









Kajian secara deskriptif ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap amalan kemahiran pembelajaran 
terarah kendiri dalam mata pelajaran sejarah. Seramai 865 orang murid Tingkatan Dua terlibat sebagai 
sampel kajian ini. Instrumen kajian ini ialah soal selidik kemahiran pembelajaran terarah kendiri yang 
diadaptasi yang telah disahkan oleh pakar penilai dan mempunyai nilai kebolehpercayaan yang baik. 
Data kajian ini dianalisis secara deskriptif iaitu min dan sisihan piawai dengan menggunakan perisian 
IBM SPSS versi 24. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa amalan kemahiran pembelajaran terarah 
kendiri berada pada tahap sederhana secara keseluruhannya. Dari segi konstruknya pula, ketiga-tiga 
konstruk dalam amalan kemahiran pembelajaran terarah kendiri iaitu pengurusan kendiri, keazaman 
untuk belajar dan kawalan kendiri juga berada pada tahap sederhana. Kajian ini menjadi sumber 
maklumat kepada guru-guru sejarah untuk memberi fokus kepada pemupukan amalan kemahiran 
pembelajaran terarah kendiri dalam proses pengajaran dan pembelajaran agar mereka lebih 
bertanggungjawab dan komited terhadap proses pembelajaran mereka secara berterusan.  
 





The descriptive study aims to identify the level of self-directed learning skills practice in history 
subject. A total of 865 students were involved in this study. The instrument of this study is a self-
directed learning skills questionnaire which has been validated by the content matters expert and has a 
good reliability value. The data of this study were analyzed descriptively using IBM SPSS software 
version 24. The findings of this study showed that the self-directed learning skills practice at the 
moderate level. Beside that, the construct in self-directed learning skills namely self-management, 
determination to learn and self-control also at moderate level. This study provided of meaningful 
information for history teachers about the incorporating self-directed learning skill practices in the 
teaching and learning process.  
 










Oleh kerana Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang telah dilaksanakan secara 
berperingkat-peringkat mulai tahun 2017 adalah bertujuan untuk memenuhi keperluan dasar baharu di 
bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dalam menjadikan kualiti kurikulum 
setanding dengan standard antarabangsa (Pusat Perkembangan Kurikulum, [PPK] 2016; Kementerian 
Pendidikan Malaysia [KPM], 2013). Justeru, penyepaduan elemen-elemen penting dalam kurikulum 
iaitu antara enam tunjang kerangka kurikulum (komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, 
ketrampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika serta sains dan teknologi), pengingtegrasian 
pengetahuan, kemahiran dan nilai serta pengaplikasian kemahiran abad ke-21 dan kemahiran berfikir 
aras tinggi adalah disarankan bagi melahirkan insan murid yang seimbang dan harmonis dari segi 
intelek, rohani, emosi dan jasmani (PPK, 2016). Sehubungan dengan itu, adalah tidak dapat disangkal 
bahawa kurikulum sejarah juga tidak ketinggalan dalam mencapai matlamat kurikulum KSSM yang 
dihasratkan oleh pihak KPM iaitu meningkatkan pencapaian dan kemajuan negara dalam melahirkan 
murid untuk bersaing di peringkat global. Matlamat ini adalah bertepatan dengan matlamat kurikulum 
sejarah kerana murid yang arif dan peka terhadap ilmu sejarah mampu menyumbang kepada 
pembentukan masyarakat yang berdaya saing yang tinggi apabila mereka  mempunyai amalan 
kemahiran pembelajaran terarah kendiri yang positif hasil daripada pengalamannya dengan 
persekitaran, di samping bertanggungjawab dan berkeyakinan terhadap proses pembelajaran dalam 
menghasilkan penghargaan kendiri dalam diri mereka sendiri (Nooriati Din, Shireen Haron & Rahmah 
Mohd Rashid, 2016; Schuck, Jounell, Alford, Watson & Belter, 2018). Sungguhpun begitu, sehingga 
hari tahap kemahiran pembelajaran terarah kendiri yang diamalkan oleh murid-murid dalam mata 
pelajaran sejarah masih belum diketahui lagi yang telah menimbulkan terdapat satu keperluan kepada 
pengkaji dalam kajian ini untuk menampung kelompangan yang timbul dalam pelaksanaan kurikulum 
sejarah. Maka, kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti tahap amalan kemahiran pembelajaran 
terarah kendiri dalam mata pelajaran sejarah dari perspektif murid tingkatan dua yang masih berada 





Objektif kajian ini ialah: 
i. Mengenal pasti tahap amalan kemahiran pembelajaran terarah kendiri dari aspek 






Soalan kajian ini ialah: 
 
i. Apakah tahap amalan kemahiran pembelajaran terarah kendiri dalam mata pelajaran sejarah? 
ii. Apakah tahap amalan pengurusan kendiri? 
iii. Apakah tahap amalan keazaman untuk belajar? 
iv. Apakah tahap amalan kawalan kendiri? 
 
Metod	Kajian		
Kajian ini merupakan kajian berbentuk tinjauan dengan menggunakan soal selidik untuk mengenal 
pasti tahap amalan kemahiran pembelajaran terarah kendiri dalam mata pelajaran sejarah. Seramai 865 
orang murid Tingkatan Dua yang dipilih melalui teknik persampelan rawak mudah telah dijadikan 
sampel dalam kajian ini. Instrumen kajian ini merupakan soal selidik kemahiran pembelajaran terarah 
kendiri yang diadaptasi yang terdiri daripada 40 item yang merangkumi tiga konstruk iaitu pengurusan 
kendiri, keazaman untuk belajar dan kawalan kendiri yang telah disahkan oleh dua orang pakar penilai 





untuk tujuan kajian ini (Nunnally, 1978). Data kajian ini dianalisis secara statistik deskriptif dengan 
menggunakan perisian IBM SPSS versi 24. Interpretasi tahap dan skor min amalan kemahiran 
pembelajaran terarah kendiri dalam kajian ini dilakukan berdasarkan tiga tahap yang diadaptasi 
daripada kajian Jamil Ahmad, (2002) seperti yang ditunjukkan pada Jadual 1.		
Jadual 1: Interpretasi Skor Min dan tahap Kemahiran Pembelajaran Terarah Kendiri 
 
Min Tahap 
1.00 – 2.33 Tinggi 
2.34 – 3.66 Sederhana 
3.67 – 5.00 Rendah 
Sumber: Adaptasi daripada Jamil Ahmad, (2002) 		
Dapatan	Kajian		
Apakah	 tahap	 amalan	 kemahiran	 pembelajaran	 terarah	 kendiri	 dalam	 mata	
pelajaran	sejarah?		
Berdasarkan Jadual 2, amalan kemahiran pembelajaran terarah kendiri dalam mata pelajaran sejarah 
berada pada tahap sederhana (M=3.26, SD=0.70). Oleh itu, tahap amalan kemahiran pembelajaran 
terarah kendiri secara keseluruhannya adalah sederhana dalam kajian ini.		
Jadual 2: Tahap Amalan Kemahiran Pembelajaran Terarah Kendiri 
 
 Min Sisihan Piawai Tahap 
Kemahiran pembelajaran 
terarah kendiri 
3.26 0.70 Sederhana 	
Apakah	tahap	amalan	pengurusan	kendiri?		
Berdasarkan Jadual 3, amalan pengurusan kendiri berada pada tahap sederhana (M=3.18, SD=0.80) 
secara keseluruhannya. Dari segi item pula, kesemua 13 item telah dilaporkan berada pada tahap 
sederhana iaitu item “Merancang menyelesaikan masalah” (M=3.43, SD=1.17) dan item “Yakin 
meneruskan pembelajaran” (M=3.43, SD=1.74) yang menunjukkan min yang tertinggi. Seterusnya, 
diikuti dengan item “Merancang pembelajaran” (M=3.25, SD=1.13), item “Teratur” (M=3.29, 
SD=1.07), item “Berkemahiran” (M=3.19, SD=1.12), item “Berdisiplin” (M=3.13, SD=1.24), item 
“Menetapkan masa belajar” (M=3.11, SD=1.13), item “Yakin dengan kebolehan” (M=3.11, SD=1.06), 
item “Mengatur pembelajaran” (M=3.10, SD=1.10), item “Mengurus masa” (M=3.09, SD=1.10), item 
“Sistematik” (M=3.09, SD=1.11), item “Mempunyai jadual waktu” (M=3.07, SD=1.15) dan item 
Mengutamakan kerja” (M=3.00, SD=1.14). Justeru, dapat disimpulkan bahawa amalan pengurusan 
kendiri dalam mata pelajaran sejarah berada pada tahap sederhana dalam kajian ini.		
Jadual 3: Tahap Amalan Pengurusan Kendiri 
 
Bil Item Min Sisihan 
Piawai 
Tahap 
1 Menguruskan masa  3.09 1.10 Sederhana 
2 Berdisplin  3.13 1.24 Sederhana 
3 Teratur  3.29 1.07 Sederhana 
4 Mempunyai jadual waktu 3.07 1.15 Sederhana 
5 Berkemahiran  3.19 1.12 Sederhana 
6 Sistematik  3.09 1.11 Sederhana 
7 Mengatur pembelajaran 3.10 1.10 Sederhana 





9 Merancang menyelesaikan masalah 3.43 1.17 Sederhana 
10 Mengutamakan kerja 3.00 1.14 Sederhana 
11 Yakin meneruskan pembelajaran  3.43 1.74 Sederhana 
12 Merancang pembelajaran 3.25 1.13 Sederhana 
13 Yakin dengan kebolehan 3.11 1.06 Sederhana 
 Keseluruhan 3.18 0.80 Sederhana 	
Apakah	tahap	amalan	keazaman	untuk	belajar?		
Berdasarkan Jadual 4, amalan keazaman untuk belajar berada pada tahap sederhana (M=3.41, 
SD=0.79) secara keseluruhannya. Dari segi item pula, sebanyak tiga item telah dilaporkan berada pada 
tahap tinggi iaitu item “Ingin meneroka” (M=3.67, SD=1.14), item “Mendalami sesuatu perkara” 
(M=3.67, SD=0.99) dan item “Meminta bantuan luar” (M=3.67, SD=1.09). Tambahan pula, sebanyak 
sembilan item yang lain telah dilaporkan berada pada tahap sederhana iaitu item “Gembira belajar” 
(M=3.58, SD=1.13), item “Kritikal” (M=3.48, SD=1.07), item “Suka cabaran” (M=3.47, SD=1.78), 
item “Suka belajar” (M=3.44, SD=1.12), item “Berfikiran terbuka” (M=3.40, SD=1.10), item “Terus 
Belajar” (M=3.27, SD=1.09), item “Menilai sesuatu perkara” (M=3.17, SD=1.10), item “Menilai 
sesuatu perkara” (M=3.17, SD=1.00) dan item “Membuat keputusan” (M=2.98, SD=1.12). Justeru, 
dapat disimpulkan bahawa amalan keazaman untuk belajar dalam mata pelajaran sejarah berada pada 
tahap sederhana dalam kajian ini.		
Jadual 4: Tahap Amalan Keazaman Untuk Belajar 
 
Bil Item Min Sisihan 
Piawai 
Tahap 
1 Ingin meneroka 3.67 1.14 Tinggi 
2 Gembira belajar  3.58 1.13 Sederhana 
3 Terus belajar 3.27 1.09 Sederhana 
4 Suka cabaran 3.47 1.78 Sederhana 
5 Suka belajar 3.44 1.12 Sederhana 
6 Kritikal 3.48 1.07 Sederhana 
7 Membuat keputusan 2.98 1.12 Sederhana 
8 Menilai sesuatu perkara 3.17 1.00 Sederhana 
9 Berfikiran terbuka 3.40 1.10 Sederhana 
10 Belajar dari kesilapan 3.17 1.10 Sederhana 
11 Mendalami sesuatu perkara 3.67 0.99 Tinggi 
12 Meminta bantuan luar 3.67 1.09 Tinggi 
 Keseluruhan 3.41 0.79 Sederhana 	
Apakah	tahap	amalan	kawalan	kendiri?		
Berdasarkan Jadual 5, amalan kawalan kendiri berada pada tahap sederhana (M=3.21, SD=0.74) secara 
keseluruhannya. Dari segi item pula, kesemua item telah dilaporkan berada pada tahap sederhana iaitu 
item “Percaya kebolehan” (M=3.44, SD=1.04) dan item “Menetapkan kriteria” (M=3.44, SD=1.06) 
yang menunjukkan min yang tertinggi. Seterusnya, diikuti dengan item “Sedar akan kelemahan diri” 
(M=3.43, SD=1.01), item “Bertanggungjawab” (M=3.42, SD=1.08), item “Mengawal kehidupan” 
(M=3.39, SD=1.00), item “Menilai pencapaian” (M=3.33, SD=1.09), item “Mendapatkan maklumat” 
(M=3.23, SD=1.09), item “Berfikir secara logik” (M=3.13, SD=1.06), item “Menetapkan matlamat 
diri” (M=3.12, SD=1.27), item “Menentukan matlamat pembelajaran” (M=3.12, SD=1.12), item 
“Berkeperibadian tinggi” (M=3.10, SD=1.08), item “Harapan tinggi” (M=3.07, SD=1.09), item 
“Memberi perhatian” (M=3.06, SD=1.14), item “Bertanggungjawab dalam keputusan” (M=2.96, 
SD=1.06) dan item “Membuat keputusan” (M=2.89, SD=1.03). Justeru, dapat disimpulkan bahawa 





Jadual 5: Tahap Amalan Kawalan Kendiri 
 
Bil Item Min Sisihan 
Piawai 
Tahap 
1 Menetapkan matlamat diri 3.12 1.27 Sederhana 
2 Membuat keputusan 2.89 1.03 Sederhana 
3 Bertanggungjawab dalam keputusan 2.96 1.06 Sederhana 
4 Mengawal kehidupan 3.39 1.00 Sederhana 
5 Berkeperibadian tinggi 3.10 1.08 Sederhana 
6 Menentukan matlamat pembelajaran 3.12 1.12 Sederhana 
7 Menilai pencapaian 3.33 1.09 Sederhana 
8 Berfikir secara logik 3.13 1.06 Sederhana 
9 Bertanggungjawab  3.42 1.08 Sederhana 
10 Harapan tinggi 3.07 1.09 Sederhana 
11 Memberi perhatian  3.06 1.14 Sederhana 
12 Sedar kelemahan diri 3.43 1.01 Sederhana 
13 Mendapatkan maklumat 3.23 1.09 Sederhana 
14 Percaya kebolehan 3.44 1.04 Sederhana 
15 Menetapkan kriteria 3.44 1.06 Sederhana 
 Keseluruhan 3.21 0.74 Sederhana 		
Perbincangan	Kajian		
Amalan  kemahiran pembelajaran terarah kendiri yang dilaporkan berada pada tahap sederhana dalam 
mata pelajaran sejarah dalam kajian ini adalah sealiran dengan dapatan kajian Shankar dan Nandy 
(2016), kajian Tekkol dan Demirol (2018) dan kajian Kaviza (2019) yang telah melaporkan bahawa 
persepsi terhadap kemahiran pembelajaran terarah kendiri bagi murid yang mengikuti pembelajaran 
berasaskan masalah, pembelajaran sepanjang hayat dan pembelajaran berasaskan analisis sumber teks 
sejarah berada pada tahap sederhana. Sungguhpun begitu, dapatan kajian ini juga didapati bertentangan 
dengan dapatan kajian Lim, Abu Bakar Razali dan Arshad Abdul Samad (2018) yang telah melaporkan 
bahawa tahap amalan kemahiran terarah kendiri dalam mempelajari bahasa Inggeris adalah tinggi dan 
kajian Dynan, Cate dan Rhee (2008) yang telah melaporkan bahawa tahap kemahiran pembelajaran 
terarah kendiri adalah baik bagi murid yang mengikuti reka bentuk pembelajaran secara berstruktur. 
Tambahan pula, konstruk-konstruk dalam amalan kemahiran pembelajaran terarah kendiri dalam kajian 
ini yang berada pada tahap sederhana adalah bertentangan dengan dapatan kajian Ors (2018) yang telah 
melaporkan bahawa dua konstruk dalam kemahiran pembelajaran terarah kendiri iaitu desire for 
learning dan self-management mempunyai skor min yang tinggi walaupun konstruk self-control telah 
melaporkan skor min yang rendah dalam kalangan murid sarjana muda dalam bidang nursing dan 
midwifery. 		
Oleh kerana tahap kemahiran pembelajaran terarah kendiri dalam mata pelajaran sejarah adalah 
sederhan dalam kajian ini, maka terdapat keperluan kepada guru-guru untuk melaksanakan proses 
pembelajaran sejarah yang dapat melahirkan murid yang mempunyai kemahiran-kemahiran abad ke-21 
seperti berdaya tahan, mahir berkomunikasi, pemikir, kerja berpasukan, bersifat ingin tahu, berprinsip, 
bermaklumat, penyayang dan prihatin dan patriotic dengan memberi penekanan kepada kemahiran 
berfikir, kebolehcapaian kognitif dan kemahiran hidup yang berteraskan kepada amalan nilai murni 
secara berterusan (Schweder 2019; PPK, 2016; Janet, Jolly dan Christina, 2020; Maimunah Nasir & 
Hashimah Mohd Yunus, 2017; Adenan Ayob & Nazri Abu Bakar, 2018; Mistirine Radin, 2018). 
Sehubungan dengan itu murid-murid yang mempelajari mata pelajaran sejarah perlulah sentiasa 
bersedia dengan pelbagai kemahiran yang bersifat global dan berperanan sebagai pembelajar sepanjang 
hayat yang sentiasa mempunyai dorongan dalaman untuk membentuk konsep kendiri melalui penilaian, 
persepsi dan kepercayaan terhadap dirinya (Candy, 1991; Knowles, 1975; Suppiah, Nachiapan, Ramlah 






Kesimpulannya, keupayaan membentuk kemahiran pembelajaran terarah kendiri adalah penting dalam 
konteks pendidikan sejarah yang menjadi pemangkin kepada kejayaan seseorang murid dan melahirkan 
modal insan seperti yang dihasratkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Justeru, pendekatan 
dalam pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan dalam mata pelajaran sejarah perlulah 
mengambil kira aspek penyepaduan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dapat memperkukuh 
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